



filigranas de una uniVersidad 
Pública y nacional
“… lo que veo se ha encontrado allí, en ese lugar que se extiende
entre el infinito y el sujeto […] ha estado allí, y sin embargo ha sido
inmediatamente separado: ha estado absoluta, irrecusablemente
presente, y sin embargo diferido ya”
Roland Barthes en  
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la Rinconada, Escuela de Agronomía
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Escuela de Enfermeras
